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Este documento sintetiza los principales ejes de trabajo en la Red Iberoamericana de Bosques 
Modelo RIABM y su intervención en territorios a escala de paisaje en América Latina. La escala 
territorial de paisaje permite que nos alejemos de límites administrativos y políticos para ubicarnos 
en territorios donde la interacción de la población y la naturaleza nos es mucho más importante, a 
modo de crear espacios de colaboración humana y natural, para la conservación de los recursos. 
 
La escala de paisaje se entiende como el espacio territorial donde se representa al menos un 
ecosistema. Son estos territorios los que permiten realizar intervenciones integrales y 
multidisciplinarias para aportar soluciones a problemas ambientales. En este entendido CATIE ha 
sido el brazo derecho de la RIABM durante los últimos cuatro años, brindando soporte técnico y 
asesoría en diversas ramas, desde agricultura, forestería, sociología, ganadería y hasta política y 
economía en territorios donde todos estos factores convergen para buscar un equilibrio entre 
bienestar social, económico y ambiental. 
 
La degradación de los ecosistemas forestales ha impactado severamente las economías rurales 
en América latina y está afectando la provisión de servicios ambientales. La RIABM provee 
información y una red de apoyo para el desarrollo de políticas y la puesta en práctica de técnicas 
apropiadas para el manejo sustentable de los recursos naturales, con énfasis en el sector forestal. 
Los bosques modelo pueden tener dentro de su territorio extensiones de bosques que se desee 
conservar o pueden tener tierras degradadas que se deseen recuperar.  
 
Gobernanza Ambiental Efectiva 
 
La RIABM procura alcanzar la gobernanza ambiental efectiva apoyándose en cinco pilares 
fundamentales que incluyen enfocarse en el dialogo, la confianza y la interacción de los actores a 
nivel regional que permite que las intervenciones en el ambiente sean efectivas. Las plataformas 
voluntarias de actores sociales son formalizadas mediante estatutos y reconocimientos legales, 
tales como personerías jurídicas o reconocimiento de los bosques modelo como organizaciones 
ciudadanas mediante ordenanzas o leyes.  
  
Las redes institucionales y personales que son facilitadas por la RIABM crean una cultura de 
conciencia ambiental basada en el dialogo intersectorial que busca metas comunes, por tanto los 
bosques modelo se han convertido en plataformas para la negociación, el manejo de conflictos y 
la generación de oportunidades para las comunidades que buscan vivir en armonía con el 
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Por tanto la efectividad en la gobernanza ambiental, de acuerdo a la experiencia adquirida por la 
RIABM se ha basado en los siguientes aspectos:   
 
* Construcción de una visión compartida, que muestra los procesos de diálogo y 
planificación de las acciones necesarias y las responsabilidades de los diversos 
involucrados. 
 
* Mecanismos financieros para poder implementar las acciones propuestas, incluyendo 
fondos ambientales, pagos por servicios ambientales, acceso a mercados, asistencia 
técnica, etc.  
 
* Procesos de aprendizaje, mediante el monitoreo, la evaluación, la sistematización y la 
reflexión que permitan hacer los ajustes necesarios a tiempo, bajo el enfoque de manejo 
adaptativo.  
 
* Alianzas público-privadas que permitan desarrollar un sector empresarial responsable y 
comprometido con la provisión de servicios ecosistémicos del paisaje y un sector público 
facilitador de un ambiente político, económico y social habilitador para la innovación y la 
incidencia. 
 
Manejo Territorial centrado en el potencial de la comunidad 
 
La experiencia de la RIABM trabajando con el concepto de manejo a escala de paisaje nos 
muestra que es importante buscar la voluntad política y el compromiso de las comunidades para 
un manejo sostenible, que así como permita la sustentabilidad económica de su pueblo, también 
resguarde el legado ecológico para futuras generaciones. 
 
Para conseguir este compromiso de la población, la RIABM trabaja con actores relevantes, 
quienes dependen del recurso forestal económicamente o que tienen vinculaciones religiosas, 
culturales, políticas o ambientales. Por tanto se ha establecido que sean los representantes 
políticos con mayor rango en la temática forestal, quienes sean parte del Directorio Regional de la 
Red Iberoamericana de Bosques Modelo. A nivel local se solicita que representantes de los 
sectores políticos, económicos y sociales más relevantes de la zona y con mayor vinculación con 
el manejo y la conservación del recurso forestal se integren a los Directorios de Bosque Modelo.  
 
Empoderar comunidades y líderes para que sean agentes de cambio para mejorar la 
provisión de servicios ecosistémicos en paisajes latinoamericanos 
 
La RIABM mediante componentes de capacitación y cooperación horizontal ha mejorado la 
gestión colaborativa en 21 bosques modelo ubicados en 12 países en la región (incluyendo uno 
en España). Algunos de los miembros de los bosques modelo han sido beneficiados con becas en 
distintos cursos de CATIE, así como han asistido a capacitaciones de interés para la RIABM en 
diversas oportunidades, generalmente aprovechando las reuniones de directorio que se realizan 
semestralmente en algún bosque modelo miembro. Por su parte los miembros de bosque modelo 
comparten sus experiencias con otros sitios cuando son visitados por miembros de otros bosques 
modelo, generalmente estas visitas son concertadas de manera bilateral y de forma directa entre 




Es importante recalcar que dentro de los procesos de planificación de actividades, lo mas 
importante es la participación de los sectores sociales, su representatividad y compromiso, de 
modo que la distribución de responsabilidades y beneficios sea equitativa ya que el 
medioambiente afecta a toda la población, es preciso que cada sector económico y social tome su 
cuota de responsabilidad y aporte.  
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Los beneficios de trabajar bajo planes de largo plazo es que se pueden enfocar los recursos 
existentes en actividades prioritarias con mayor potencial y beneficio. Actividades como desarrollo 
de mercados, reforzamiento de cadenas productivas, turismo, certificación orgánica y cadenas de 
valor, son comúnmente consideradas por los actores. Usualmente estas actividades también 
incluyen el fortalecimiento de capacidades.  
 
Mecanismos Financieros Innovadores 
 
Para que un bosque modelo implemente sus ideas e iniciativas requiere de fondos que de ser 
posible debieran contemplar un plan de sostenibilidad. Algunas iniciativas para generar fondos 
son por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, fondos semilla concursables, atraer 
inversión pública para la conservación de recursos naturales e inversión privada mediante planes 
estructurados de mercadeo de servicios ecosistémicos, incluyendo belleza escénica.  
 
En este aspecto CATIE a apoyado a la RIABM ofreciendo asesoramiento para la adopción de 
mecanismos financieros adecuados, apoyándose en la planificación participativa, la 
administración desde el nivel local,  la gestión de fondos semilla, el desarrollo de vínculos con 
otras iniciativas similares que pudieran en el futuro, fortalecer financieramente los bosques 




Los bosques modelo se han convertido en un ambiente habilitador para el manejo efectivo de 
territorios amplios, es decir a escala de paisaje. Las responsabilidades del sector publico con el 
ambiente y la salud de los pueblos hacen que los bosques modelo sean vistos como un brazo 
operativo que les ayude a cumplir sus metas con mayor efectividad, siendo que ya cuentan con el 
compromiso de los sectores sociales. Es este el caso de muchos de los bosques modelo que 
funcionan con el empuje de instituciones estatales que utilizan efectivamente esta plataforma para 
alcanzar resultados ambientales favorables, tal es el caso de la Corporación Nacional Forestal 
CONAF en Chile, la Corporación Autónoma de Risaralda CARDER en Colombia, la Dirección 
Nacional de Bosques de Argentina, la Junta de Castilla y León en España y la Mancomunidad de 
municipios de Atlántida MAMUCA en Honduras, por citar algunos ejemplos dentro de la RIABM. 
Por otra parte, empresas privadas y organismos no gubernamentales, se han comprometido 
igualmente con la iniciativa, por ejemplo podemos citar a SURFUTURO de República Dominicana, 
la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano FCBC en Bolivia y el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE en Costa Rica.   
 
El acompañamiento de organismos internacionales de renombre, tales como CUSO-VSO que 
provee cooperantes profesionales de diversos países del mundo a cada bosque modelo, así como 
a la gerencia regional ha sido de vital importancia para cumplir los objetivos planteados como 
Red. Del mismo modo la FAO  ha dado su apoyo institucional y consejería en las reuniones de 
Directorio, el respaldo de este prestigioso organismo es un aval importante con el que cuenta la 
RIABM. 
 
Todas estas instituciones más otras, no de menor importancia, están trabajando de manera 
mancomunada en America Latina, buscando una meta común: el desarrollo sostenible para sus 
pueblos. Igualmente a nivel local son las instituciones mencionadas anteriormente las que 
trabajan con muchos otros representantes de empresas privadas y sector público, tal como los 
gobiernos municipales y regionales, para llevar a cabo actividades que contribuyen con el 
bienestar ambiental de sus territorios.  
 
Por su parte, el CATIE como socio estratégico ha jugado el rol de liderar el proceso de 
investigación y desarrollo I&D  de los bosques modelo en América Latina. CATIE es la sede de la 
presidencia y de la gerencia general de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo desde el año 
2004 y brinda asesoramiento y asistencia en diversas áreas relacionadas con el manejo de 
recursos naturales.   
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La gobernanza de los recursos naturales se basa en diversos factores, sin embargo, la 
experiencia latinoamericana indica que si deseamos conservar los recursos naturales, debemos 
enfocar nuestros esfuerzos primeramente al empoderamiento de los pueblos, invertir en 
capacitación y generar los conocimientos necesarios para manejar de un modo sostenible los 
recursos naturales. Las alianzas intersectoriales, así como el reforzamiento del capital social entre 
personas e instituciones, se convierte en un capital necesario para poder incrementar el flujo de 
capital financiero que hace que se puedan cumplir actividades en los bosques modelo. Por tanto, 
con el empuje del capital social y financiero se alcanzara la gradual restauración y conservación 
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